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Corn en cada número des de fa ja més 
d'una decada, es presenta aquí irn nou 
article bibliogrific amb una selecció de 
revistes internacionals dbantropo;ogia 
sociai i cultural i d'etrojogia, conticuacló 
de la serie d'anteriors articles d'igual 
temitica publicats en aquesta mateixa 
revista, A les pigines que segueixer s'o- 
fercix, doncs, un recull de referencies 
de treballs antropol6gics publicats du- 
rant e!s anys 2002 i 2004, procedents 
d'una variada selecctó de revistes d'an- 
tropologia de fora de I'Estat espanyol. 
Com és habitual, I'dssaig que aquí pre- 
scritem CS, en principi, una continuació 
mes o menys directa del darrer article 
bibliogrific publicat; és a dir; qlre a:li 0.1 
ha estat possible, el buidatge de cada 
uria de les revistes comenca on s'havia 
queddt ['anterior: L'assaig es presenta di- 
vidit en dues parts principals: una pri- 
merd, que ofereix una ordenació alfabe- 
tisa per autors, amb els títols dels arti- 
cles, i una segona que situa temitica- 
rncnt els diferents articles publicats du- 
?ari? aquests anys. Malgrat :a inevitable 
niarica d'exhaustivltat, s'ha Intentat ofe- 
rir un rtcull mínimament variat d'arti- 
cles en diferents llengües pub,icats en 
urla selecció de revistes procedents de 
rnds o menys una dotzena de paisos 
dels diferents continents. Malgrat que 
no se situ'in estrictament dintre dels 
parirnetres de I'antropologia sociocul- 
turd!, s'ha decidit d'incioure també, ccrr 
en els articles bibliografies anteriors, de- 
terniinadcs obres de prehistbria, ar- 
queo!ogiCi, sociologia, artropologia 
bioldgica o etologia que sovint han apa- 
regut publicades en aigunes de tes revis- 
tes d'antropologia buidades (especial- 
ment a les nord-americanes), i que co- 
rmsponeri a una particular visió o'orien- 
taci6 intenliscipliniria qLe pertacy a 
unes determinades tradicions antro- 
polcigiques, i que creiem interessant de 
reflectir aqu; La m8x:ma  pretens:^ d'a- 
quest artde és la d'esdevenir una eina 
prktica de treball per a tots aquells es- 
tudiosos i la -esta de persones interes- 
sades en les temitiques i els punts de 
vista de I'antropologia socia; i cultu.-al, 
tot i que som conscients que, cada cop 
més, la informació i el coneixement de 
tot alio qL;e es publica el. materia so- 
cioantropol6gica esdevé cabdal per 
aconseguir uns discursos i unes pricti- 
ques més sblids que ofereixin nous 
punts de vista sobre les múltiples reall- 
tats culturals i socials dels nostres dies. 
Els autors esperen, doncs, ur cop més. 
que aquest recull sigui útil per obrir les 
fronteres dei coneixement. 
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